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Pemain hoki kebarigsaan Olahragawan UPM ke-30
MUHAMMAD RAZIE ABD.RAHIM danbekas
perenangwanitanegara,ChuiLai Kwanmasing-masing
muneulsebagaiOlahragawandabDlahragawati
UniversitiPutra Malaysia(UPM) ke-30baru-baruini.
MuhammadRaziemerupakanpemainhoki
.kebangsaandanpelajartahun'empatjurusanIjazah
.SarjanaMudaPengajianPerriiagaan(Pembangunan
SumberManusia)manakalaLai Kwanpulapelajar
tahunempatjurusan:IjazahSarjanaMudaSainsdan
TeknologiMakananUPM ..
Dengankejayaanitu,Muharru:nadRaziedanLai
Kwanmasing-masingmemirimawangtunaiRMl,500,
piala,jam tangan,sijildanblazerpenghargaan
daripadaUPM.
Majlissam~turutmenyaksikanpelajartahunsatu
jurusanIjazahKomunikasiFakultiBahasaModendan
Komunikasidanpemainragbinegara,ZulkifleeAzmi
dianugerahkanOlahragawanHarapanUPM. Anugerah
tersebutdisampaikanolehTimbalanNaibCanselorHal
EhwalPelajardanAlumniUPM, Prof.Dr. Mohamad
ShatarSabran.
Selainitu,pelajartahunduajurusanIjazahSarjana
MudaKimia,MathivaniMurugesanyangjugabekas
atletnegaradalamaeaI'akarate-dodinobatkansebagai
OlahragawatiHarapan2013.
AnugerahPengurusCemerlangdanJurulatih
CemerlangpuladiberikankepadaMuhammadAl Amin
MustafhadanMohd.MasranMatAris yangkedua-dua
merupakanpengurusdanjurulatihpasukanbolasepak.
Masing-masingmembawapulanghadiahseutasjam
tangandansijil.
Sementaraitu,anugerahPasukanCemerlangpula
dimenangiolehpasukanragbiUPM manakala
AnugerahKhasdiberikankepada11atlety~g terpilih
antaranya,LeongMun Yee(terjun),CheongJun Hoong
(terjun)danWanMohamadKhalmizanWanAb. Aziz
(memanah).
Dalamsenaraipemenangberikutnya,seramai121
atletpelajarUPM menerimaAnugerahPutra
Cemerlang(APC) dan37atletmenerimaAnugerah
PenghargaanSetiaBakti.
AntarayangmenerimanyaialahTunkuHaifaa
TunkuOsman(tenpinboling),JessieLeeJay See(bola
tampar),Mohd.HakimiIsmaildanNurul SarahAbdul
Kadir (olahraga).
Majlis itu turutdiserikandengankehadiranbekas
OlahragawatiNegara,DatukMarinaChin.
- IKHWAN HAZWAN HAMIDUN
BANGGA. Muhammad Razie (kiri) dan Lai Kwan
.menunjukkan piala Olahragawan dan Olahragawali
lfPM ke-30 yang dimenangi baru-baru ini. .
